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Meşrutiyet devrinin
mühim vakalarına sahne 
olan tarihi bir oda
II. Abdülhamidin hal'inden son­
ra OsmanlI tahtına çıkan V. Meh- 
med Reşad, pederi ve amcası gibi 
Dolmaba'nçe sarayında ikameti ter­
cih etmişti. Senelerce metrûk bir 
vaziyette kalmış olan bu güzel sa- 
hilsaray, mimar Vedad Bey tara­
fından esaslı bir tamir görmüş, 
möbleleri, perdeleri elden geçiril­
miş ve her taraf yeniden tertib ve 
tanzim olunmuştu.
Hükümdarlar, günlük resmî ça­
lışmalarını saraym mabeyin, yahud 
merasim dairesi denilen kısmında 
yaparlar, ziyaretçileri burada kabul 
ederler, bazı büyük resmikabuller- 
le, ziyafetler de gene bu kısımda 
icra edilirdi.
V. Mehmed Reşad, günlük çalış­
maları için sarayın deniz tarafın­
da bulunan ve meşhur zülvecheyın 
salonundan sonra gelen biri bü­
yük, diğeri küçük iki salonu inti- 
hab etmiş bulunuyordu.
Padişahın bu daireye çıkışını ve 
burada geçirdiği zamanları başkâ­
tibi şöyle nakletmektedir; (Hünkâr 
haremden geç vakit, ancak öğle 
yemeği zamanında çıkardı. Onun 
da hayatı, sarayın zülvecheyın deni­
len geniş sofasından ötede, iç ma­
beyinde denize nazır geniş bir oda 
ile bunun dışındaki sofada nöbet 
tutan iki, üç bendegân ile bir in­
ziva ömrü kabilindendi. Ancak o 
zaman sarayın resmî hayatı başla­
mış olur, başkâtib maruzat için 
huzura çıkar, başmabeyinci misa­
firleri, zairleri haber vermek, ya­
hud herhangi bir vazifesine dair 
irade telâkki etmek için geniş ve 
yüksek merdivenleri soluyarak tır­
manırdı (1).
V. Mehmed Reşad, bu iki salon­
dan (Büyükoda) diye anılan ge­
niş odada ekseriya istirahat halin­
de bulunur, resmî misafirlerini de 
burada kabul ederdi. Yanındaki kü­
çük oda, yazı odası halinde kulla­
nılır, maruzat kendisine burada çı­
karılırdı. Sultan Reşada, Meşruti­
yet tarihimizin mühim vak'alar 
bu küçük odada arzedilmiş, yaşlı 
hükümdar, harb ilânlarına, idam­
lara, yeni sadaret nasıblarma aid 
iradelerini bu odada imzalamıştı.
Bu oda, vişneçürüğü çatma ör­
tülü bir sedir ile iki koltuk ve 
bir iki yaldızlı iskemle ile döşeliy 
di. Üç penceresinde aynı kumaş 
tan yaldızlı korneşli perdeler bu­
lunuyordu. Kapının yanındaki du 
vara üstü aynalı bir ceviz dolab 
konulmuş, pencerelerin mukabili 
duvara da iki kapı kanadı ile örtü 
len gömme bir dolab yapılmıştı.
Odanın ortasında yuvarlak bir 
masa bulunuyor ve bunun üstün 
de madenî bir yazı takımile kamış 
ve diğer kalemler duruyordu. Pa­
dişah bu masanın başındaki koltu­
ğa oturur ve karşısındaki sandal- 
yayı da başkâtibine göstererek gün 
lük maruzatı tetkik ederdi (2).
Başkâtib, evrakı yukarı götürdü­
ğü vakit Sultan Reşad ekseriya 
büyük odada istirahat halinde bu­
lunurdu. Halid Ziya Uşaklıgil, o gün 
lere aid hâtıralarını şöyle anlat­
maktadır: (... Hünkâr fesini çıkar­
mış, beyaz takkesile, ilikleri çözül­
müş rediııgotile muntazır bulunur­
du. Merasime pek ziyade riayetkar 
olduğundan beni görünce telâşla 
fesini giymeye, önünü iliklemeye 
teşebbüs ederek, ayağa kalkardı. 
Buna karşı (aman rica ederim; ra­
hatınızı bozmayınız) denemezdi. 
Elbette, görmemezliğe gelmek en 
basit bir terbiye muktezasiydi, fa­
kat o telâşı, Hünkârın kapı nöbe­
tini tutan betidesi grömüş olur, on­
dan ziyade bana işittirecek bir ses­
le: (Efendimiz, yabancı değil, baş 
kâtib bey) diyerek Hünkârın te- 
şebbbüsünde devam etmesine mâni
olurdu. Hünkârın (başkâtib bizden 
dir, mazur görür) kabilinden bir 
mukabelesile bu müıetteb oyuna 
nihayet verilirdi.
O zaman Hünkrm mutaden va­
kit geçirdiği mabeynin iç tarafın­
daki deniz cihetindeki büyük sa­
lonun yanındaki küçük yazı odası­
na geçilirdi... (3).
Sultan Reşad evvelâ resmî kâğıd- 
lara bakar ve evrakın arkasına 
«görülmüştür» makamına bir tarih 
koyardı. Ehemmiyetli kâğıdların 
üstünü işe (mucibince) diye imza­
lardı.
Hünkâr, maruzatı gördükten son 
ra bir çok hikâyeler anlatır, yahud 
başkâtibine bir kitab okutturuldu. 
Halid Ziya Beye halef olan Ali Fuad 
Bey diyor ki: (... Alelekser Mah- 
mud Celâleddin Paşanın Mir’atı 
Hakikat’ini, Cevdet Paşanın Maru­
zatını ve Mustafa Paşanın Netayic 
ül Vukuatını okudum. Bazan da 
ben okurken o uyurdu. Kesince 
derhal gözünü açıp devam et em­
rini verirdi...) (4).
Sultan Reşad, sadrıâzamları, na 
zırlan, bir çok vezirleri, kuman­
danları ya büyük odada, yahud bu 
yazı odasında kabul ediyordu. Ab- 
dürrahman Şeref Efendinin hikâ­
yelerini masasının başında zevkle 
dinliyor, Abdiilhak Hâmidi bu oda­
da huzuruna kabul ediyor, Recai 
Zadenin sohbetlerde burada uzun 
saatler geçiriyordu.
Bu huzur saatlerinden sonra yü­
reği oynatan mülâkatlar da olur­
du. (Zatışahane, Mahmud Şevket 
Paşanın çehresinin korkunçluğu ile 
beraber sert ve süratli adımlana 
sofadan geçerek ve ayağındaki 
mahmuzlu çizmelerle parkeleri ça­
tırdatarak huzuruna girişinden â- 
deta ürkerdi.) (51.
Küçük yazı odasında hoş hikâ­
yeler anlatıp, tatlı uykulara dalan 
hükümdar, burada nice zorlu ve 
üzüntülü vak’alarla da karşılaşmış­
tı. Bulgar mütarekesine memur e- 
dilen Ticaret Nazırı Raşid Paşayı 
da yazı odasında huzuruna kabul 
etmiş ve Paşa veda edip kapıdan 
çıkarken arkasından Sultan Reşad: 
(Paşa. Edirne sana emanettir) diye 
bağırmıştı.
Sultan Reşadın vefatile tahta 
çıkan VI. Mehmed Vahideddin de 
saltanatının ilk zamanlarını Dol- 
mabahçe sarayında geçirmişti. Sa­
rayın mabeyin dairesindeki küçük 
yazı odası aynı eşyayla yeni hü­
kümdar tarafından da kullanılmış­
tı.
Sultan Vahideddin, ramazan ni­
hayetlerinde tahta çıktığından bay­
rama kadar maruzata, geceleri bu 
odada bakardı. Başkâtib Ali Fuad 
Bey yazı odasında, ilk gece geçir­
diği bir tehlikeyi şöyle anlatıyor: 
( . . .  İlk defa olarak yazı odasmda 
maruzata bakarken Zatışahane, ma 
sanın üzerine doğru iğilmiş olduğu 
halde, ayağının önüne çat diye bir 
şey düştü. Bir de baktım ki büyük 
kıtada dolu bir revolver, ateş al­
masına ramak kalmış, Hünkâr he­
men revolvörü yerden alıp ve to­
zunu üfleyip cebine koydu. Ben de 
böyle bir kaza geçirdiğimden do­
layı hissettirmedim ama, epeyce 
telâşa düştüm...)
Son Osmanlı Hükümdarı, Babı- 
âliden gelen cülûs hattının müs 
veddesini de bu odada okumuş ve 
bu müsveddeye ilâve edilmek üze­
re kurşun kalemi ile bir kart ü- 
zerine bazı maddeler yazıp bu no­
tunu başkâtibi ile sadrıâzama gön 
dermişti.
Iç mabeyinin denize nazır bü­
yük odasile bu küçük yazı odasın­
da son Osmanlı ricalinin de bazı 
hâtıraları bulunmaktadır Sultan 
Vahideddin, Talât ve Enver Paşa­
larla bir kaç defa burada mülâki 
olmuş, İzzet Paşanın, Tevfik Paşa­
nın, Ferid Paşanın muhtelif mevzu- 
lardaki maruzatlarını burada din­
lemişti. Son Osmanlı hükümdarı, 
İzzet Paşa hükümetinin istifaname­
sini de bu odada hiddet ve teessür­
le okumuş ve karşısında duran baş­
kâtibine hislerini: (Zadı fittanburi 
nağmeten uhra) cümlesile açıkla­
mıştı.
Hükümetin kanunu esasiye mu­
halif bulunduğu müdahale iddia­
sına karşı da (Ben ne çocuğum, ne 
de okuduğunu anlamıyacak kadar 
bunağım, işte kanunu esasî bana bu 
hakkı veriyor, ben hakkımı istimal 
etmeyip memleketin ahvalini naza­
rı dikkate alarak halisane bir ih­
tarda bulunmuştum) diyordu.
Bu düşüncelerle başkâtibine, Ha­
riciye Nazırına tebliğ edilmek ü- 
zere sert bir irade dikte ediyor ve 
küçük yazı odasmda Talât Paşa­
nın hâtıralarını da (Talât Paşa, bu< 
lunduğu muhit içinde müstesna bit 
şahsiyetti) diye yâdediyordu.
Yazı odasında cereyan eden son 
tarihî hâdise de Meclisi Mebusanın 
fesih kararının burada ahzırlanıp 
mizalanmasıdir.
21 kânunuevvel 1334 cumartesi 
günü VI. Mehmed Vahideddin, hu­
zurunda sadrıâzam Tevfik Paşa ol­
duğu halde, yazı odasına başkâtibini 
çağırtmış ve hükümete ademi iti- 
mad reyi veren Meclisin feshine 
karar verdiğini tebliğ etmiş ve bu­
na göre bir irade yazmasını baş- 
kâtibden istemişti.
Başkâtibin ileri sürdüğü fikirle­
re karşı hükümdar, (bunlar velini­
metlerine karşı -Ittihad rüessesasi- 
na- bir eseri vefa göstermek istiyor­
lar, binaenaleyh onlar tarafından 
iskat kararma intizar edilmiyerek 
fesih cihetine gidilmesi daha mu- 
vafık olur ve bu suretle dayılık 
bizde kalsın, zaten sadrıâzam paşa 
ile aramızda muvafakat hasıl oldu.) 
diyordu.
Başkâtibin hazırladığı iradeyi, ya­
zı odasmda sadrıâzam ve sonra da 
VI. Mehmed Vahideddin imzala­
mışlardı. Tevfik Paşa gittikten son­
ra Sultan Vahideddin bu iradeden 
üzüntü duyan başkâtibine, aynı o- 
dada şunları söylüyordu: (Sizden
sır çıkmaz, ecnebiler bu Meclisi 
Mebusanı miintehib addetmiyorlar, 
siz hakkı hayatınızı muhafaza için 
faaliyet göstermelisiniz, eğer lâzım 
gelen faaliyeti göstermezseniz haki 
hayatınızı da iskat etmiş olursunuz 
diyorlar...) (6).
Millî kurtuluş zaferi üzerine 
memleketi terkeden son Osmanlı 
Padişahı VI. Mehmed Vahideddin- 
den sonra hilâfete seçilen Abdül- 
mecid Efendi, iç mabeyinin büyük 
odasını kendisine yazı odası olarak 
tanzim etmiş, eski küçük yazı oda­
sını da (namaz odası) yapmış ve 
hademelerin nöbet tuttukları sofa­
yı da kütübhane haline getirmişti.
(1, 3) ^Halid Ziya Uşaklıgil, Sa­
ray ve Ötesi cild 1.
(2) Meşrutiyet devrimizin ve 
Mütarekenin mühim hâdiselerine 
sahne olan bu oda, zamanma aid 
eşyalarile, masası ve hokka takı- 
mile muhafaza edilememiştir.
Halen sarayda ve muhtelif yer­
lerde duran bu eşyayı aynı odada 
toplamak imkânı mevcuddur.
(4 5, 6) Ali Fuad Türkgeldi, Gö­
rüp İşittilkerim.
Karabük demiri karaborsada 
satılıyor
Karabük demir mamulleri karabor­
saya düşmüş denebilir, tevziatın iyi 
yapılamaması yüzünden yaratılan bu 
karaborsada fiatlar şöyledir:
42 kuruşluk 14 milim demir 65 kuruş 
tur. 40 kuruşa olan 16 milimlikler 70 
kuruşa, 18 milimler 65 kuruşa ve gene 
asıl fiatı 40 kuruş olan 22 milimlikler 
63 kurağadır.
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